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La relazione di D.A. Bullough, Le scuole cattedrali e la cultura dell’Italia setten-
trionale prima dei Comuni, è tratto da Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo
(sec. IX-XIII), Atti del II Convegno di storia della Chiesa in Italia (Roma, 5-9
settembre 1961), Padova, Editrice Antenore, 1964; i due contributi di G.
Arnaldi, A Bologna tra maestri e studenti e  Fondazione e rifondazioni dello
Studio di Napoli in età sveva, sono tratti rispettivamente da Le università
dell’Europa. La nascita delle Università, a cura di G.P. Brizzi e J. Verger,
Milano, Silvana editoriale, 1990 e daUniversità e società nei secoli XI-XVI, Nono
Convegno internazionale del Centro italiano di studi di storia e d’arte di Pistoia,
Pistoia, presso la sede del Centro, 1982; la relazione di A.I. Pini, Federico II, lo
Studio di Bologna e il “Falso Teodosiano”, è stata esposta in occasione del con-
vegno su «Federico II e Bologna» organizzato dalla Deputazione di storia patria
per le provincie di Romagna il 18 marzo 1995; il contributo di C. Frova, Città e
Studium a Vercelli (secoli XII e XIII), è tratto da Luoghi e metodi di insegna-
mento nell’Italia medievale (secoli XII-XIV), Atti del Convegno Internazionale di
studi, Lecce-Otranto 6-8 ottobre 1986, a cura di L. Gargan e O. Limone,
Galatina, Congedo editore, 1989; il saggio di Agostino Paravicini Bagliani, La
fondazione dello «Studium Curiae», compare nel volume Medicina e scienze
della natura alla corte dei Papi nel Duecento, Centro italiano di Studi sull’alto
medioevo, Spoleto 1991; il contributo di Jacques Verger, Studia mendicanti e
università, è tratto da Le scuole degli ordini mendicanti (secoli XIII-XIV),
Convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale, XVII, 11-14 ottobre
1976, Todi, presso l’Accademia Tudertina, 1978; la relazione di E. Garin, La
concezione dell’università in Italia, è tratta da Les Universités Européennes du
XIVe au XVIIIe Siècle. Aspects et Problèmes, Actes du Colloque International à
l’occasion du VIe Centenaire de l’Université Jagellonne de Cracovie, 6-8 mai
1964, Genève, Librairie Droz, 1967; il saggio Le università italiane tra Rinasci-
mento ed età moderna di G.P. Brizzi è tratto dal volume Le Università dell’Eu-
ropa: dal Rinascimento alle riforme religiose, a cura di G.P. Brizzi e J. Verger,
Milano, Silvana editoriale, 1991; infine il contributo di G. Petti Balbi, Felix Stu-
dium viguit: l’organizzazione degli studenti e dei dottori a Parma nel Quattro-
cento è tratto da Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medioevo
ai nostri giorni: struttura, organizzazione, funzionamento, Atti del convegno
Internazionale di Studi, Milazzo 28 settembre - 2 ottobre 1993, a cura di A. Ro-
mano, Soveria Mannelli (Cz), Rubettino, 1995.
Si ringraziano enti, autori ed editori per aver concesso l’autorizzazione a ripro-
durre in questa sede saggi e contributi.
